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 List of chapter coordinators
This document is the abridged version of the book 
The Mediterranean Region under Climate Change – A Scientific Update. 
To get the full version of the book, 
please contact diffusion@ird.fr or http://www.editions.ird.fr/
Ce document est la version abrégée de l’ouvrage 
The Mediterranean Region under Climate Change – A Scientific Update. 
Pour en obtenir la version intégrale, 









Centre National de Recherches
Météorologiques,





Centre National de Recherches
Météorologiques,






Laboratoire des Sciences du Climat
et de l’Environnement (LSCE), CEA,




Laboratoire des Sciences du Climat
et de l’Environnement (LSCE), CEA,





IRD, Unité de Recherche Mixte
« MARine Biodiversity, 
Exploitation and Conservation » 
(UMR 248 MARBEC), 
Université de Montpellier, France
yunne-jai.shin@ird.fr
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de Biodiversité et d’Écologie marine 
et continentale (IMBE), 
Aix-Marseille Université, 






Institut Pierre Louis d’Epidémiologie
et de Santé Publique (IPLESP),
Institut National de la Santé
et de la Recherche Médicale




UMR-S 1124 « Pharmacologie, 
Toxicologie et Signalisation 
cellulaire » INSERM-Université 
Paris Descartes, Paris, France.
robert.barouki@univ-paris5.fr
Jean-François Guégan 
UMR « Maladies Infectieuses 
et Vecteurs : Ecologie, Evolution, 
Génétique et Contrôle » IRD-CNRS-
Université de Montpellier, France, 
and international U.N. program 
FutureEarth/FutureHealth.
jean-francois.guegan@ird.fr
 Chapter 3.1. 
Pascal Marty
Geographer
CNRS, ENS de Lyon,






UR AIDA, CIRAD, 
Montpellier, France
emmanuel.torquebiau@cirad.fr
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Fonctionnelle et Evolutive 









Soil scientist - ecologist
Institut de Recherche





Scientific watch and Foresight 
analysis IFREMER, Scientific 
directorate. France
denis.lacroix@ifremer.fr
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